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ABSTRAK 

Rumah sakit sebagai perusahaan jasa nonprofit semu didanai dari pemakai jasa 
perawatan sehingga diharapkan biaya yang dikenakan pada pasien sesuai dengan 
pelayanan yang diberikan. Rumah sakit Darmo bel urn membebankan biaya 
departemen pendukung pada departemen produksi sehingga kurang tepat dalam 
memperhitungkan biaya. Terdapat 3 altematif dalam membebankan biaya departemen· 
pendukung yaitu metode langsimg (direct melhod), metode berurutan (step m"lhod), 
serta metode timbal-balik (reciprocal method) yang memperhitungkan semua jasa 
timbal-balik dengan menggunakan persamaan linear sesuai rasio alokasi. 
Metode timbal-balik sangat tepat digunakan karena departemen pendukung 
saling memberikan manfaat secara timbal-balik. Dalam menerapkan metode ini 
sangat penting untuk menelusuri biaya overhead rumah sakit sehingga dapat 
ditentukan dasar alokasi sesuai aktivitas. Setelah dasar alokasi diketahui maka dapat 
dihitung tarif overhead untuk departemen produksi schingga biaya overhead dapat 
dialokasikan pada unit produk individual. 
Pembagian departemen di rumah sakit Darmo telah memadai tapi biaya belum 
dipisahkan berdasarkan perilakunya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dalam 
membebankan biaya departemen pendukung pada departemen produksi akan lebih 
baik jika digunakan tarif pembebanan berganda sehingga perhitungan tarif overhead 
dapat dihitung terpisah menjadi tarif overhead tetap dan tarif overhead variabe1. 
metode tarifberganda penting digunakan untuk mengetahui peningkatan pemantaatan 
departemen pendukung. 
Keywords: 	 Direct method, step method, reciprocal method, dasar alokasi, rasio 
alokasi, persamaan linear, tarifpembebanan berganda. 
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